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Abstract 
 
As for improving learning results teachers must be good at choosing methods 
and learning models that will be applied to students. One of them is implementing 
the STAD type cooperative learning model. In Junior High School Kunir 1 Blitar 
academic year 2018/2019. The research objectives in this study were: (1) Describe 
the application of the STAD Cooperative learning model to the learning outcomes 
of Fiqh lessons in the PDCI class of MTsN Kunir Wonodadi Blitar. (2) Explain 
whether or not there is an effect of the application of the STAD learning model on 
the learning results of PDCI students in the MTsN Kunir Wonodadi District Blitar 
on Fiqh subjects.This type of research is quantitative experimental research with 
post-test only design. The data collection instrument uses tests and data analysis 
using the normality test, homogeneity test, t test and regression test.The results of 
this study indicate that: (1) Implementing the STAD learning model can improve 
student learning outcomes in Fiqih subjects in the PDCI MTsN 1 Kunir, Wonodadi, 
Blitar school year 2018-2019. (2) There are influences of learning results in the 
experimental class with the number of 18 students having an average of 97.05% 
who previously had a class average of 58.33% and a control class with a total of 18 
students having a mean grade of 92.66% previously had a class average of 61.66% 
with t count of tresult4.041> ttable 1.688 and the results of the regression test 0.014 
under 0.050. 
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تأثير تطبيق نموذج التعلم التعاوني تقسيم فريق انجازات الطلبة 
على نتائج التعلم لطلاب الفصل الطلاب الفكرية  )DATS(
في المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير،  )ICDP( الذكية
 9102-8102دى، بليتار العام الدراسي: اوونود
 المقدمة .أ
يمكن لكل إنسان أن يتعلم من . الحسن السلوكتكوين التعلم هو عملية 
التغيير في سلوك كل إنسان من جوانب  هنا بالمعنىالتعلم ف. ه كل يومممارست
ومن  .، ويحتاج إلى المعلمالمعرفة والمهارات والمواقف في حياتهممن  ته،شخصي
تعلم  نتيجةتقييم نتائج التعلم هو عملية إعطاء  1.تقييم نتائج التعلمواجبات المعلم 
. سلوك في الأساسالنتائج تعلم الطلاب هي تغيير . خاصةر االطلاب مع معي
حاجة  نتيجةلتكون قادرة على تحديد  فى موضع نتيجةعملية تحديد أيضا  التقييم
دة تكون قادرًا على قول معلومات جيلعلى سبيل المثال  ،راإلى المعلومات في معي
 2.متوسطة
                                              
 satlukaF kutnU rajagneM rajaleB igetartS ,aytesarP irT okoJ nad idamhA ubA 1
 .81 .p ,)5002 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,KDKM nenepmoK hayibraT
 ajameR :gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP lisaH naialineP ,anajduS anaN 2
 .3 .p ,)7102 ,ayrakadsoR
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نتائج تعلم الطلاب في واحدة إلى  هو نظرا ،السبب فى اختيار هذه المدرسة
أدواته الغربية مع  في الجهة مفضلة في منطقة بليتاردرسة المهي و  درسةالم قدممن أ
للمدرسة الطلاب لديهم موهبة من مختلف المسابقات و  بعضو الكامل والجيد 
هو واحد  اننقصالمدرسة  هذهالثانوية الحكومية الأولى كونير، وونودادى، بليتار.
صل الف .منخفضة نتيجةلديه معايير   ICDPفصللفقه من الفي درس انتائج التعلم 
 .طالبا 93 التي لديها 2و  1 ICDPالفصل ي لديه معايير أقل مرضية هي ذال
أشخاص فقط والباقي يحصل  01مع درجة معتدلة من  07يحصلون على درجة 
 3.ضعيف جّدار امع معي 04-06على 
قوانين الفقه  وافهمي لم الذىينإن العوامل التي تؤثر على نتائج تعلم الطلاب 
من الطلاب  إلى محرضنموذج التعلم وعدم  أن المعلم لم يحسن .التي شرح المعلم
 يحتاجإلى ذلك نظرا ب. التعلم في المنزل  على نشاطةحيث روح التعلم وعدم تذكير
  4.لتسهيل عملية التعلم ستراتيجية التعلمإلى إاستخدام المعلم 
                                              
المعلم فى المدرسة المتوسطة  سبتمبر فى الكتب 2نتيجة المراقبة مع المعلم الأستاذة رفيعة فى التاريخ  3
   .بليتار ،دىاوونود ،الأولى كونير
 فى مكتب المعلم 8102من أغوسطوس  12ذة رفيعة فى التاريخ انتيجة المقابلة المعلم الأست 4
 .بليتار ،دياوونود ،المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير
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ذج التعلم التي تتوافق مع المنهج و في اختيار نم ماهرايجب أن يكون المعلم 
جودة عملية التعليم  نموذج التعلم سيؤثر علىإختيار الطلاب لأن  قّوةالدراسي و 
درس في من يدرس المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير لم في ولكن 5.والتعلم
طريقة على فقه يستخدم التعلم درس الفي  )ICDP( الفكرية الذكيةفصل للطلاب ال
  فقط. المعلم الطلاب إلى زرك ّ يتم على تلك الطريقةإذا  لمحاضرة فحسب.ا
 الفكرية الذكيةطلاب فصل السيتم الجمع بين مواد الفقه التي تم تدريسها ل
 )DATS( نوع التعاونمن  مع نموذج التعلم المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير في
من  "nivalS treboR" التي وضعتها روبرت سلافن تقسيم فريق انجازات الطلبة
هو أنه  DATSسبب اختيار نموذج التعلم  6.الأمريكية فىجامعة جون هوبكين 
يحتوي على أنشطة مثيرة للاهتمام ويوجه الطلاب للمشاركة بنشاط أكبر في عملية 
 .فريق وتطوير صفة الطلاب معوالتدريب في التعاون  أقرانهمالتنافس مع و التعلم 
لتعاون وتبادل الأفكار والإجابة وحتى لأن يوفر فرًصا للطلاب  DATSاستخدام 
  .طرح الأسئلة
                                              
 ,narajalebmeP ledoM sisilanA gninraeL evitarepooC ,ojrahaR nad nitahilohS nitE 5
 .1 .p ,)7002 ,araskA imuB :atrakaJ(
 ,)araskA imuB :atrakaJ( ,reropmetnoK fitavonI narajalebmeP igetartS ,aneW edaM 6
 .291 .p ,9002 ,3 .teC
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 منهج البحث .ب
التجربة هي طريقة لإيجاد علاقة  .لبحث التجريبيهذا البحث ااستحدم 
الباحث عن طريق القضاء على أو قبل يعقد سببية (علاقة عرضية) بين عاملين 
تم تنفيذ تصميم البحث التجريبي  7.تقليل العوامل الأخرى المزعجة أو القضاء عليها
التعلم  ةلأنه في وقت الدراسة استخدم العينة بشكل عشوائي وباستخدام ساع
المدرسة  في ICDPمن  فصلانفي هذه الدراسة باستخدام  .المحددة من المدرسة
تطبيق واحد  DATS أسلوب التعلم التعاوني مع كونيرالثانوية الحكومية الأولى  
التصميم الذي تم اختياره في هذه  .DATS أخرى لم تستخدم طريقة التعلم لو فصو 
 ."ngiseD ylnO tseT tsoP" بعد الاختبار مالدراسة هو تصميم اختبار التحك
 O X R2
 O     R4
 توجد مجموعتان، يتم اختيار كل منهما بشكل عشوائيفي هذا التصميم، 
تأثير العلاج . ولا تقوم المجموعة الأخرى )X( يتم التعامل مع المجموعة الأولى .)R(
في هذه الدراسة تم تحليل تأثير الفعلي للعلاج باختبارات مختلفة، . O1O :2 هو
                                              
 ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 7
 .6 .p ,)6002 ,aytaS ahaM idsA :atrakaJ(
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فروق ذات دلالة إذا كانت هناك  .على سبيل المثال t باستخدام إحصاءات اختبار
 .لعلاج المقدم له تأثير كبيراإحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، ف
الذي  "ngiseD latnemirepxE"نوع البحث التجريبي  الباحث استخدم
 ICDPالفصل  يهدف إلى الكشف عن علاقة سببية بإشراك مجموعة التحكم في
تم تنفيذ تصميم البحث التجريبي الأول.  ICDPالفصل  والمجموعة التجريبية فيالثانى 
لأنه في وقت الدراسة لم يتمكن من تحديد فئة السيطرة والفئة التجارب التي 
 8.العشوائي واستخدامها واستخدام ساعات الدرس الخاصة بها ةتستخدم أخذ العين
 ICDPالأول و  ICDP كان السكان في هذه الدراسة طلاب الصف الثامن
بليتار العام  المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير من 04الثانى وعدد طلاب 
 بحث فصلينأخذت العينات المأخوذة من هذه ال .م 9102 -8102 الدراسي
. )gnilpmaS evisopruP(القصدية  ةتستخدم تقنية أخذ العين .ICDPفصل من ال
يعتمد . للغرض هي أسلوب لتحديد العينة مع بعض الاعتبارات عينة القصديةال
 المستخدمة فصلينالفقه المحلي أن ال درساختيار العينة على معلومات من معلم 
                                              
 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 8
 .111-011 .p ,)1102
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على  الثاني السبب. الحاليين للبحث سواء من حيث قدرة وتجانس الطلاب
 والمعلم تيجةصغر النأ معايير لديهم الفصلين في نتيجةال قائمة في ينالباحث ملاحظة
 .اجتماع كل  في للتعلم فقط  واحدة طريقةب يستخدم
 اختبار الصلاحية) 1( :يستخدم اختبار الأداة اختبارين وهما بحثال افي هذ
يمكن أن يقال أن عنصر السؤال صالح إذا كان لديه دعم كبير هو  لكل الأسئلة
أنه يمكن الوثوق بأداة  ثباتتوضح الهو  ثباتاختبار ال) 2(للنتيجة الإجمالية. 
حساب موثوقية الأسئلة إن  .اختبار سيتم منحها لاستخدامها كأداة لجمع البيانات
 9.tilpS-flahمع طريقة الانقسام أو  namraepS-nworBفي هذه الدراسة بصيغة 
اختبار ) 1( :يستخدم الاختبار الكلاسيكي اختبارين، وهما بحثال افي هذ
لمعرفة البيانات بشكل طبيعي والبيانات حول القدرة الأولية يستخدم هو  الطبيعي
إذا كانت  يستخدم اختبار التجانسهو  ختبار التجانسا) 2( 01ونتائج التعلم.
   11.F هارتلي أوالمستخدمة هو طوة الخ. نفس الصنف ذوت البيانات امجموع
                                              
 .601 .p ,.dibI 9
 nakiraneP nad ,naijayneP ,nagnutihreP nakididneP naitileneP kitsitatS ,idrapuS 01
   .281 .p ,)7102 ,sreP ilawajaR :kopeD( ,I .teC .nalupmiseK
 .981 .p ,.dibI 11
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استخدم اختبار الفرضيات للعثور على حقيقة فرضية مثبتة  بحثال افي هذ
الفرضية كإقرار بشأن حالة  إلى تعتمد كان الإحصاء.  من خلال البيانات المجمعة
الحصول عليها من  التىبيانات الالسكان الذين يتم اختبارهم من أجل الحقيقة على 
لدراسة اختبارين ، بالإضافة إلى اختبار الفرضيات ، تستخدم هذه ا21.عينة البحث
هو اختبار إحصائي يستخدم لاختبار حقيقة أو زيف فرضية   t اختبار) 1(  :هما
العدم الذي ينص على أنه بين نوعين من المعطيات المأخوذة بشكل عشوائي من 
هو تحليل إحصائي يريد تحليل الانحدار ) 2( 31.، لا يوجد فرق كبيرتمعنفس المج
  41.الوظيفية بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعةأن يرى العلاقة والتأثيرات 
 حقيقية التعلم .ج
كتساب المعرفة والسلوك والمهارات عن طريق لا لتعلم هو نشاط الأفراد ا
يستخدمون المجالات  لمنمعالجة المواد التعليمية. في التعلم سوف يتحسن الأفراد 
قال  للتعلم. و  االمعرفية والعاطفية والنفسية. لكن علماء النفس يعطيون حًدا مختلف
شكل  علىمعقد. نتائج التعلم  أو العمل الطلاب هو نشاطالتعلم  )engaG( ككني
                                              
 .061 .p ...,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 21
 nakiraneP nad ,naijayneP ,nagnutihreP nakididneP naitileneP kitsitatS ,idrapuS 31
 .862 .p ...,nalupmiseK
 .042 .p ,.dibI 41
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 أو الصفة قدرات. بعد التعلم يمتلك الأشخاص المهارات والمعرفة والمواقفال
 51م.يقيتوال
التي تحدث نتيجة  عمل المهمةهو تغيير الأن التعلم  )reklaW( ولكير في
للتجربة وليس لها علاقة بالنضج الروحي أو التعب أو التحفيز أو التغيير في المواقف 
إلى  )hcabnorC( التي لها عوامل لا تتعلق مباشرة بأنشطة التعلم. بينما تشيركرونباخ
بة. وفقا له أن تعلم أفضل هو تجربة أن التعلم هو تغيير في السلوك نتيجة للتجر 
 61شيء ما يستخدم الحواس.
 عوامل التعلم .د
فإن العوامل التي تؤثر على التعلم هي أنواع عديدة  )otemalS( سلاميتوا وقال
ولكن يمكن تصنيفها إلى مجموعتين فقط وهما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. 
ية دفي مناقشة العوامل الداخلية سيتم مناقشتها في ثلاثة عوامل وهي: العوامل الجس
التي تؤثر على التعلم  يةارجأيضا العوامل الخو  71والعوامل النفسية وعوامل الإرهاق.
                                              
 ,)5102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM nad itaymiD 51
 .01 .p
 uruG igaB isnerefeR iagabeS narajalebmeP uraB amgidaraP ,otnayiR mitaY 61
 ,aideM adanerP :atrakaJ( ,satilaukreB nad fitkefE gnay narajalebmeP isatnemelpmI malaD
 .5 .p ,)9002
 akeniR .TP :atrakaJ( ,ihuragnepmeM gnaY rotkaf-rotkaF nad rajaleB ,otemalS 71
 .05-54 ,)5102 ,atpiC
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والعوامل  أو العوامل الأسرية عوامل وهي العوامل العائلية 3في  جمعهاويمكن 
في العمل بين التعليم والتعلم تبين أن عملية التعلم   المدرسية والعوامل المجتمعية.
تي الدميعند كانت هي النشاط الطلابي الذي يلاحظه المعلم. و 
يمكن تقسيم هذه العوامل إلى قسمين وهما العوامل  )onoijduM ,itaymiD(ومديجونيو
 81الداخلية للطلاب والعوامل الخارجية للمعلمين والطلاب.
 حقيقية نتيجة التعلم .ه
تعلم الطلاب من خلال  ةتمثل مخرجات التعلم العملية النهائية لتحديد قيم
مستوى النجاح الهدف الرئيسي هو معرفة  أنشطة التقييم أو قياسات نتائج التعلم.
حققه الطلاب بعد معرفة نشاط التعلم حيث يتم تحديد معدل النجاح بعد ذلك 
تم تحقيق الغرض الرئيسي  91بمقياس القيم في شكل حروف أو رموز أو كلمات.
 لنشاط معرفة نتائج التعلم فيمكن استخدام النتائج وعرضها لأغراض متنوعة.
ى نتائج تعلم الطلاب بشكل عام يمكن تصنيف الأهداف التعليمية المبنية عل
الغرض من المجال  إلى ثلاثة وهي المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال النفسي.
                                              
 .832 .p ...,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM nad itaymiD 81
 .002 .p ,.dibI 91 
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المعرفي يتعلق بذاكرة المعرفة والمعلومات وتطوير المهارات الفكرية.ينقسم المجال المعرفي 
 02إلى ستة مستويات وهي المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتقييم.
يمكن قياس نجاح عملية التعليم والتعلم من خلال مدى تحقيق نتائج تعلم 
الطلاب ونتائج التعلم في جوهرها مضمنة في الغرض من التدريس. يمكن تفسير 
النتائج على أنها الحالة الأخيرة بعد قيام شخص ما بالعمل أو التجربة وفًقا 
لم ينتهي التعليم  ب المعلمللهدف. نتائج التعلم هي نتيجة تفاعل التعلم. من جان
تنشأ نتائج التعلم بفضل إجراءات المعلم وتحقيق  12بعملية تقييم نتائج التعلم.
أهداف التدريس. في أقسام أخرى هو زيادة في القدرات العقلية للطلاب. يمكن 
 22.تمييز نتائج التعلم في تأثير التدريس وتأثير المرافقة
 )DATS(نموذج التعلم التعاونى تقسيم فريق إنجازات الطلبة  .و
يمكن فكفريق واحد.   ا ًمساعدة بعضنا بعض أوالقيام بشيء  التعاونية معناها
وضمان قدرة كل  اأنه التعلم مًعا ومساعدة بعضهم بعض إلىتفسير التعلم التعاوني 
                                              
 .921 .p ...,nakididneP isaukavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS 02
 .04 .p ...,rajagneM rajaleB sesorP rasaD-rasaD ,anajduS anaN 12
 .4 .p ...,narajalebmeP nad rajaleB ,onoijduM nad itaymiD 22
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ن ب. جونسو ووفًقا لما ذكرته إيلين  32فرد في المجموعة على تحقيق الهدف.
فإن التعلم في التعاون يتجاوز الطريقة التي تسمح بها  )nosnhoJ .B ebinalE(
 42البشري للطلاب بالاستماع إلى أصوات أعضاء المجموعة الآخرين. عقلوظائف ال
يمكن مشاهدة تسلسل الخطوات لسلوك المعلم وفقا لنموذج التعلم التعاوني،  
 52.الجدول هذا في )sdnerA( كما هو موضح في أرندس
 مرحلة حركة المعلم
ينقل المعلم جميع الأهداف التعليمية التي 
جب تحقيقها في الدروس سيتم نقلها و 
 .الطلاب على التعلم رضيحو 
 :المرحلة الأولى
 تقديم أهداف الطلاب وتحفيزهم
يقدم المعلم المعلومات للطلاب عن 
 .طريق العرض أو من خلال مواد القراءة
 :الثانيةالمرحلة 
 تقديم المعلومات
يشرح المعلم للطلاب كيفية تشكيل 
مجموعات الدراسة ومساعدة كل مجموعة 
دراسة ومساعدة كل مجموعة على إجراء 
 :المرحلة الثالثة
تنظيم الطلاب في مجموعات 
 الدراسة
                                              
 ratnA isakinumoK nasadreceK naktakgnineM ,itarepooK narajalebmeP ,inojsI 32
 .8 .p ,)0102 ,rajaleB akatsuP :atrakajgoY( ,kidiD atreseP
 aviD :atrakaygoY( ,gninraeL evitarepooC fitkefE spiT ,inamsA rum’aM lamaJ 42
 .83-73 .p ,)6102 ,sserP
  )7991 ,warGcM :kroY weN( tnemeganaM dna lanoitcurtsnI moorssalC ,sdnerA .R 52
 .09 .p
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 .النقل بكفاءة
وعات التعلم عندما يرشد المعلم مجم
 .متهاواجبيعمل الطلاب
 :عةالمرحلة الراب
 مجموعات إرشادية للعمل والدراسة
يقوم المعلم بتقييم نتائج التعلم للمواد التي 
تمت دراستها أو تعرض كل مجموعة 
 .نتائج عملهم
 :المرحلة الخامسة
 تقييم
يحدد المعلم كيفية احترام جهود التعلم 
 .والنتائج الفردية والجماعية
 :المرحلة السادسة
 منح الجوائز
هو نوع واحد من  DATS أن التعلم التعاوني من نوع )otnairT( صرح تريانتو
ويقتصر عدد الأعضاء على . تقنيات التعلم التعاوني التي تستخدم مجموعات صغيرة
نية بتسليم أهداف تبدأ هذه التق. أربعة إلى خمسة أشخاص بشكل غير متجانس
 بأن تقنيات التعلم التعاوني مع نوع nivalSصرح  وفي الوقت نفسه .ومواد تعليمية
وضع الطلاب في فريق التعلم الذي يتألف من حوالي أربعة إلى خمسة  DATS
 62.بهاالمواد التي يتم العمل  إعطاء الطلاب اختبارات بعد ذلك. أشخاص
                                              
 ,kitsivitkurtsnoK isatneiroreB fitavonI narajalebmeP ledoM-ledoM ,otnairT 62
 ,)7002 ,akatsuP isatserP :atrakaJ( .aynisatnemelpmI nad sitkarP-sitiroeT nasadnaL ,pesnoK
 .25 .p
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. نهج تعاونيمهي أفضل نموذج للمعلمين الذين بدأوا في استخدام  DATS
صغيرة مع عدد الأعضاء في كل مجموعة بين مجموعات  DATS يستخدم أسلوب
مستويات مختلفة من القدرة والجنس والخلفية  ةفي هذه الحال. أربعة إلى خمسة طلاب
ثم يعمل الفريق على التأكد من جميع الأعضاء قد أتقنوا  يعطي المعلم درًسا. العرقية
طلب منهم العمل على مسابقات حول الموضوع بشكل يبعد ذلك . الدرس
العروض وهي  من عدة مكونات رئيسية DATS تتكون تقنيات التعلم 72.قلمست
  82.والتعرف على الفريق التقديمية والفرق والمسابقات ودرجات التقدم الفردية
 عرض البيانات العامة .ز
كونير هي أقدم المدارس وأكثرها تفضيًلا في   الثانويةموقع وتأسيس المدرسة 
كيلومتر أكثر دقة   52منطقة بليتار التي تقع في غرب مدينة بليتار على بُعد حوالي 
 ،المدرسةهذه قبل تأسيس في قرية كونير، ونودادي، بليتار، مقاطعة جاوا الشرقية. 
مدرسة هذه . ruysnaM .HKمدرسة الكمال الإسلامية الداخلية التي أسسها هناك 
 .0491هي نتيجة تطور مدرسة الكمال الإسلامية الداخلية التي أسس عام 
                                              
 .431 .p ...,gninraeL evitarepooC fitkefE spiT ,inamsA rum’aM lamaJ 72
 .531 .p ,.dibI 82
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كونير سميت مدرسة متوسطة إسلام سواستا    الثانويةدرسة المقبل منحها اسم 
 ahohT mamI9691من مارس عام  01التاريخ كونير سرينجات، بليتار. في
خطاب تكليف برقم  له رالمشرف على التعليم الإسلامي في بليتاملاحظ و  fusuY
 الإسلامية العامة. المتوسطة المدرسة ستعداد تأسيسلا 9691 / gk / 89T a / IB /18
الذي رئيًسا  ayajdiW rihohT .HK مع صل مباشرةيتfusuY ahohT mamI 
 وافق على نية وهدف السيدي، و 9691العام لمدرسة الكمال الإسلامية الداخلية 
في عام  331مع رقم  9691ر أكتوبا 8 التاريخ في . وأخيراfusuY ahohT mamI
الآن كان  إلىو  .، تم إصدار شهادة منح من وزير الديانة لجمهورية إندونيسيا9691
 92ونودادي، بليتار. ،كونيرالثانوية الحكومية الأولى  اسم المدرسة هو مدرسة 
ممتازة في هي  رؤية المدرسة) 1( كونير هي  متوسطة رؤية ورسالة مدرسة
 )2( 03تلتزم بالإيمان والتقوى مع رؤية واسعة وخلق بيئة صحية وجميلة.و الجودة 
على السعي  ةالقادرةالمدرس،قادرة على تطوير المناهج الدراسيةهي  رسالة المدرسة
                                              
 41كونير، بليتار، الوثائق، الرسالة المكتوبة عن تاريخ نشأ المدرسة الثانوية الحكومية الأولى   92
 .01، 9102فبرايير 
الوثائق، الرسالة المكتوبة عن منهج المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير، وونودادي، بليتار،  03
 .31، 9102فبرايير  41
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قادرة على تحسين أعضاء هيئة الالتي هي  ةالمدرس، لتنفيذ العلمانية والعملية الخيرية
القادرة على  ةالمدرس، ملية التعليم والتعلم بطريقة منضبطةالتدريس في تنفيذ ع
تطوير جودة أداء أعضاء هيئة ، المدرسة والموظفين والعاملين في المثالى تحسين المعلم
 13.التدريس والموظفين الإداريين
قادرة على تطوير المناهج الدراسية التي يتم تطبيقها : هذه المدرسة أهداف 
قادرة على تنفيذ عملية التعلم بفعالية وكفاءة وفقا للمناهج القائمة ، بشكل خلاق
، أنشطة التعليم والتعلم ارتقاءقادرة على السعي ، والعلوم التكنولوجيا QATMIعلى 
القدرة على تحسين ، القدرة على السعي لتطبيق العلوم الإسلامية والخيرية العلمية
قادرة على تحسين ، لم بطريقة منضبطةأعضاء هيئة التدريس في تنفيذ عملية التع
قادرة على تطوير نوعية أداء موظفي التعليم ، فى المدرسة ينالموظفأو  مثال المعلم
قادرة على تنفيذ ، أكاديميةالقدرة على تنمية وتحسين الأنشطة، والموظفين الإداريين
 مهنيا وفقا قادرة على تحسين أداء الموظفين الإداريين، عملية التعلم بفعالية وكفاءة
قادرة على تحقيق ، تقييم مستمراالقادرة على إجراء ، لتطور العلوم والتكنولوجيا
قادرة على تطوير المصالح والمواهب من خلال ، وغيرهاالإنجازات الأكاديمية 
                                              
 .51 ، ص.نفس المرجع 13
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قادرة ، قادرة على تحسين وظيفة التوجيه والخدمات الاستشارية، أكادميةالأنشطة 
قادرة على طباعة الخريجين يمكنهم ، وق مستوى التخرجعلى زيادة اكتساب القيم ف
 .الاستمرار في المدارس المفضلة
كونير هم طلاب   ثانوية الحكوميةمعظم المعلمين في مدرسة ال حالة المعلم
في  فى سير التعلمالجامعات والكليات، سواء الخاصة أو العامة وبعضهم لا يزالون 
 23.51، و عدد الموظف 36عدد المعلم  الجامعة. البيانات هي على النحو التالي.
ة. يلم مختلفالكل منها مساحة تع 3كونير يتكون من   ثانويةالمدرسة ال حالة الطلاب
 01غرفة دراسية أما الفصل الثامن فيحتوي على  21يحتوي الفصل السابع على 
الطلاب  غرفة دراسية. يتم سرد عدد 11 دراسية، أما الفصل التاسع فيوجد ةغرف
، عدد الطلاب فى الفصل 914هو عدد الطلاب فى الفصل الثامن بشكل عام 
 33.طالبا 8611وجمع كله  783، وعدد الطلاب في الفصل العاشر 263التاسع 
 تحليل البيانات .ح
                                              
وونودادي، بليتار، الوثائق، الرسالة المكتوبة عن منّفذ المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير،  23
 .01، 9102فبرايير  41
الوثائق، الرسالة المكتوبة عن عدد الطلاب في المدرسة الثانوية الحكومية الأولى كونير،  33
 .01، 9102فبرايير  41وونودادي، بليتار، 
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 vonrimS – vorogomloK صيغة مع الطبيعي اختبار نتائج شرح يمكن
 الجدول في .مايلي في بحثال هذ في swodniW roF 02 noisreV SSPS بمساعدة
 طبيعية نتيجة هي المراقبة فرقةوال التجريبة الفرقة بين التعلم نتائج أن وضح هي أدنا
>  هما كلا  437.0  الفرقة المراقبةو  090.0 التجريبي فصللل الاختبار نتيجة بقصد
 .طبيعية البيانات على صفات نتائجال أن تعني 50.0
 الحالة لمعرفة البيانات اختبار عند التجانس اختبارات استخدام يمكن
 02 noisreV SSPSباستخدام اختبارالتجانس شرح يمكن الدراسة، هذه في .الطبيعية
 أدناه المخرجات إلى المستندة ُتظهرالاستنتاجات .أدناه الجدول في swodniW roF
 لفرقةل البيانات متغير أن استنتاج يمكن لذا ،50.0>  882.0 تبلغ كبيرة  قيمة
 .أومتجانسة متشابهة رقة المراقبةلف الاختبار بعد ما وبيانات الاختبار بعد التجريبة
 عينة ختبارفي هذا البحث يبحث النتيجة من الفرضية البحث با ، tاختبار 
 فرق كناهله  لمعرفة هو وهذا متجانسين  عينتين لاكتشاف استخدامه يتم مستقلة
 .تطبيقها ليتم والتي DATS التعلم نموذجب المطبقة التعلم نتائج بين
رقة للف البعدى الاختبار نتائج بين للاختبار  tseT elpmaS tnednepednIاختبار
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 استنتاج يمكن .أدناه الجدول في التفسير رؤية يمكن بينما المراقبة  رقةوف التجريبة
 هيا عليه الحصول تم التي النتائج أن swodniW  roF 02 noisreV SSPSإلى المستندة
 يعدد إجمال مع 886.1 الجدول t و 140،0 عدد t مع 50،0< 000،0
 الطالببي تعلم نتائج متوسط في تأثير هناك أن الاستنتاج ويمكن اطالب 83 الطلاب
 .راقبةالم فصلالو  التجريبي الفصل
 .واحد تابع ومتغير واحد مستقل متغير على للتأثير الانحدار اختبار يستخدم
 هي الأهمية نتيجة أن swodniW roF 02 noisreV SSPS الاستنتاجات تستخدم
 نتائج زيادة بين تأثير لهما المتغيرين أن الاستنتاج يمكن بحيث 50.0< 410.0
 .الفقه دروس في DATS التعاونية الطريقة باستخدام التعلم
 الأستنباط .ط
له  DATS التعاوني التعلم نموذج تطبيق حول البيانات تحليلبناء على نتيجة 
 410.0 تبلغ مهمة نتيجة له الانحدار اختبار فرضية معرفة خلال من تأثيرًا
 للطلاب DATS التعلم نموذج خلال من تنفيذها يتم أن يمكن والتي 50.0<
  إذا إيجابي تأثير له DATS التعلم نموذج أن في السبب .الطلاب تعلم نتائج ينلتحس
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 .التعلم نتائج وامن زاد ثم منخفضة تعليمية نتائج السابق في الطلاب لدى كان
 يكن لم إذا الطلاب تعلم نتائج في DATS التعلم نموذج إختلاف سبب أن يمكن
 مجموعة لكل لنقطة عواملا وكانت صحيح بشكل وموجهين طينانش الطلاب
 الطلاب يكون التعاوني التعليمي النموذج هذا في .التعلم نتائج تحسين في مرجًعا
 السابق للبحث وفقا .جيدة مجموعة نقاط على للحصول سويا ً يعملون نو نشطي
 .التعلم تائج تحسينن في إيجابي تأثير له DATS التعلم نموذج فإن
 دورة في التعلم نتائج يوجد  irtiF liliaL kineMأجراها التي السابقة البحوث
 56.06 2 دورة دلال ومع 59 و 65 1 دورة متوسط مع أجراها التي البحث
 في 43.التعلم تحسين في كعامل  الطلاب ومناقشة طرح على القدرة مع متوازنة وأيضا
 التي النوعية الوصفية الأساليب باستخدام هداية نورا أجراه الذي البحث أن حين
 الدورة من زيادة على التعلم نتائج عرض يحتوي. المطبقة الدورات استخدام تقاسب
 هذه في 53.18.28 بمعدل 2 والدورة 5.37 الفصل متوسط فيها التييبلغ الأولى
                                              
 nakrasadreB narajalebmeP napareneP“ :1 atartS ispirkS ,irtiF liliaL kineM 43
 igoloiB narajaleP ataM adap DATS fitarepooK igetartS nagned halasaM
 NAMS D X saleK awsiS rikifreB naupmameK nad sesorP nalipmarteK naktakgnineMkutnU
 .)gnalaM irgeN satisrevinU :gnalaM( ,”gnalaM ,gnatnagN 1
 efitarepooC narajalebmeP ledoM napareneP“ ,1 atartS ispirkS ,tayadiH rawnA53
 sesorP TALKID ataM adaP kidiD atreseP rajaleB lisaH naktakgninem kutnU DATS epyT
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 كان٪.   57.39 إلى يصل نشاط لديهم الطلاب لأن إيجابي تأثير لها الدراسة
 بمتوسط 1 الدورة على إيجابي تأثير أيًضا iraS ativoN anigeL أجراه الذي للبحث
 ونشاط اكتمال مع متوازنة الدراسة هذه في  .59.68 2 الدورة وفي 19.37 نتيجة
 63.٪ 56.59 نسبة لديهم يكون بحيث الطلاب
 الخاتمة .ي
 مناقشة نظام تطبيق خلال من DATS التعاوني التعلم نموذج طبيقت عملية
 يمكن ًوأخيرا المجموعات لأفضل جوائز ومنحال متجانس غير بشكل مقسم
. الفقه مادة في طلاب تعلم نتائج يحسنوا أن ويمكن الدرس في يجتهدوا أن للطلاب
تأثير نتيجة التعلم في الفصل التجريبي حيث بلغ عدد الطلاب الذين بلغ عددهم 
٪ 33.85الفصل فى السابق لديهم معدل ٪ وكان هذا 50.79طالًبا معدل  81
٪ الذي كان لديه  66.29طالًبا حصلوا على معدل  81وفصل المراقبة مع إجمالي 
 t >140.4 tالطلاب ونتيجة اختبار  81٪ بعدد 66.16في السابق معدل 
                                                                                                                     
 irgeN satisrevinU :atrakajgoY( ,”uyadeS 1 NKMS id )LPDP( magoL naukalreP rasaD
  .)3102 ,atrakajgoY
 narajalebmeP ledoM napareneP“ ,1 atartS ispirkS ,iweD ativoN anigeL63
 isatserP naktakgninem kutnU  )nosiviD tnemeveihcA maeT tnedutS( DATS epyT efitarepooC
 :atrakajgoY( ,”ratilB ,muraG ,idadodiS aduH luhatfiM IM V saleK awsiS hiqiF rajaleB
 .)3102 ,atrakajgoY irgeN satisrevinU
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 لودلجا1.688 ةصلالخاف ملعتلا جئاتن فى يرثتأ دجو رادنحلإا ليلتح في0.014 
<0.05 ثيبح نكيم جاتنتسلاا نأ نييرغتلما امله يرثتأ ينب ةدياز جئاتن ملعتلا 
مادختسبا ةقيرطلا ةينواعتلا STAD في سورد هقفلا. 
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